








































































バスケットボールにおける性格的適性についての研究 ・•…•..……………••• • 
剣道における集中力とその指導法について ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 


















































































































































































































































平均台自由浪技構成の変遷についての一考察 ・・・・・・..…••…• •....……....…•••• 田 村 久美子
段違い平行棒における＂ギンガー宙返り’'の運動形態学的一考察 ………••• 古 川 典美
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「生涯の運動生活とダンス」に関する一考察 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 岸 ）I 静
舞踊比較論ー舞踊教育と Dance-Movement 
Therapyのねらいを中心に一















































































スケートをより多くの人に広める為の一考察―—スケート靴について一… 秋 山 貴 代
レクリエーション・レジャー活動における
ラケットボール」についての一考察
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．•井樽淳子
ソーシャルダンスの今後の動向について
ー船橋市におけるソーシャルダンスグループから一
ゲートボールの楽しさにおける一考察 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
スポーツ選手の食生活における一考察 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
日・韓，スポーツ意識に関する動向 ............•...................................... 
大森（雅）ゼミ
母と子のかかわりと人格形成についての一考察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
スボーツ選手のコンディショニングについての一考察 ．．．．．．．．．．．．．． 
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120 
幼児の発育段階における運動遊びと体力づくりの一考察 …………………… 
高齢者の余暇活動につしヽて ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
成人病の運動処方と食事について ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
夏山キャンプと冬山キャンプの生活技術の違いについて …………………… 
現代若者の遊びの行動と情報との関係についての一考察 …………………… 
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